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テレビの吹き替え表現における男性文末形式の現実と虚構 
 










































































番 組 名 外国人男性話者数 文末データ数(2)
世界ふしぎ発見  38 178 
まさかのミステリー  38  75 
世界まる見え！ テレビ特捜部  61 166 
美の巨人たち  11  85 















































































だ（じゃ）     28 (4)    11(4) 12 4 1 
だよ（じゃよ）     24 (4)    12(4) 11 1 0 
だね  1  1  0 0 0 
だろう  4  3  0 0 1 
ぞ  1  1  0 0 0 
ぜ  1  0  1 0 0 
さ  2  1  1 0 0 
計     61 (8)    29(8) 25 5 2 
 
男性文末形式を含む吹き替えデータ文例 
(1) これは僕に届いた感謝の手紙なんだ。 （ラグビー審判員、オーストラリア） 
(2) ほら、ここから始まっているんだ。 （マルタ先史学会会長、マルタ） 
(3) 今の状態ではとても危険だ。 （観光ボートの船長、クロアチア） 
(4) こっちは大マジだ。 （地方都市の老人、イギリス） 
(5) 実はこれはパイロンなんだよ。 （航空ショーの観客、オーストリア） 
(6) 被害が激減したんだよ。 （警察犬教官、南アフリカ） 
(7) これがキングロックだよ。 （ガイド、オーストラリア） 
(8) このムロボが一番いい声だよ。 （鳥の鳴き声審査員、マレーシア） 
(9) これは海底に普通はない人工物だね。 （水中カメラマン、マルタ） 
(10) スペインの方が良く見えたんだろう。 （少数民族の長老、エクアドル） 
(11) ひとつ、食べてみなさい。おいしいぞ。 （漁師、ペルー） 
(12) テレビや新聞で美人だらけの村って言ってたぜ。 （通行人、中国） 
(13) 食後のデザートには最高さ。 （砂漠の町の住民、ヨルダン） 
 
 





















～んだ 19 8 11 ～んだ 19 11 8 
名詞＋だ 4 3 1 名詞＋だ 4 1 3 








23 例中 19 例が文(5)(6)のように、「だ」の場合と同様、「ん」に後接した「～んだよ」
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(15) そうじゃ、そうじゃ、おう、そうじゃ。 （砂漠の民、アラブ人、ヨルダン） 
(16) ここはナバティアの王の風呂なんじゃよ。 （遺跡管理人、アラブ人、ヨルダン） 
(17) これじゃよ。 （馬引き、ラテン系、南米） 
(18) あれは40年前のことじゃった。山の麓に鱒釣りに行ったときのことじゃ。急に地
震が起きて、川の水が熱湯に変わったんじゃ。  


































































































































⑶ 金水敏（2003）『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』岩波書店 
⑷ 小林美恵子（1993）「世代と女性語─若い世代のことばの『中性化』について─」『日


























⑴ 『世界ふしぎ発見』（東京放送）、2004 年 5 月 8 日、2004 年 5 月 29 日、2004 年 6
月 5日、2004 年 6月 12 日、2004 年 6月 26 日、2004 年 7月 3日、2004 年 7月 10
日、2004年 7月 17日、2004年 7月 24日、2004年 7月 31日、2005年 8月 27日放
送 
⑵ 『まさかのミステリー』（日本テレビ）、2005年 8月 26日、2005年 9月 1日、2005
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年9月16日、2005年 10月 14日、2005年 10月 21日、2005年 11月 4日放送 
⑶ 『世界まる見え！ テレビ特捜部』（日本テレビ）、2004 年 5 月 10 日、2004 年 5 月
17日、2004年 5月 24日、2004年 5月 31日、2004年 6月 7日、2004年 6月 14日
放送 
⑷ 『美の巨人たち』（テレビ東京）、2004 年 5月 15 日、2004 年 5月 29 日、2004 年 6
月 5日、2004 年 6月 12 日、2004 年 6月 19 日、2004 年 6月 26 日、2004 年 7月 3
日、2004年 7月 24日、2005年 9月 24日、2005年 10月 1日放送 
 
（佐賀大学留学生センター准教授） 
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